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Kerjakan soal berikut ini. 
 
1. Jelaskan dan beri contoh, apa yang dimaksud dengan : citra, citra analog dan citra digital. 
 
2. Diketahui citra RGB berikut:  
 
 
 
 
a) Ubah model warna RGB mejadi NTSC menggunakan persamaan berikut: 
 
 
 
 
b) Ubah model warna RGB mejadi YCbCr menggunakan persamaan berikut: 
 
 
 
 
 
3. Diketahui citra biner berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hitunglah : Area, Perimeter, Kekompakan dan kebundarannya. 
 
 
 
4. Tentukan rasio pemampatan hasil komppresi dari string berikut: 
“AAABBABABBBACAACCCDDD“ , menggunakan 
 a) Algoritma Huffman 
 b) RLE 
 diketahui kode ASCII string 
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5. Diketahui citra grayscale berikut, hendak disisipi pesan huruf B menggunakan metode LSB. 
Tentukan citra grayscale setelah disisipi pesan tersebut. 
 
12 11 8 4 
5 7 2 17 
 
kode ASCII string B = 01000010 
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